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I摘 要
湘北一域地滨洞庭，境内河流纵横,湖泊密布。河湖星布的自然地理条件割
裂了两岸使之成为横向交通的阻碍，所以为了方便行旅和公文投递，当地居民往
往是采用架桥与设渡两种出行方式，即水涸由桥，水涨由渡。相比于桥梁所需较
高的制造技术以及修建维护需要巨大的工程耗费，渡口基本是一船，一屋,一夫
即可，所以湘北境内设渡乃时时之计，架桥往往只是一时之举，关津要处亦常设
渡以便通行。
湘北渡口按照运作方式的不同大致可以分为官渡、义渡与私渡，其中义渡与
私渡大部分为民修，也在湘北渡口中占绝大多数。自然地理条件是渡口分布的主
要影响因素，渡口的修建也要依凭一定的条件，从内因上讲,主要是民众的主观
需求和社会经济基础；从外因上来说，主要受桥梁制造技术和成本较高的限制。
渡口各自还有若干的配套设施。渡口的修建主体由各阶层人士、各色人等构成，
他们参与渡口修建也各有不同的动因。
另外，渡口作为公共事务的一种，也需要一定的管理范式来保证其工竣并能
长久运营。首士、渡夫作为一份职业，也必须遵循行业规范和职业道德。各个不
同角色按照不同规范进行管理，这样才能保证渡口能完整、正常的运转。
关键词： 清代；湘北；渡口
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ABSTRACT
Xiang-bei is a domain with countless rivers and lakes. Rivers and lakes of the
natural geographical conditions of the cross-strait to make it a horizontal traffic
obstruction, so in order to facilitate travel and official delivery, the local residents are
often set up bridge or ferry. Nevertheless, compared to the bridge requires a higher
manufacturing technology and huge cost on the construction and maintenance , ferry
is based on a boat, a house and a ferry that could save lots of expenditures.
Ferry in Xiang-bei accorded with the different modes of operation can be divided
into Official ferry, Charitable ferry and private ferry in Qing Dynasty Which
Charitable ferry and private ferry for civil repair is in the vast majority of public ferry,
but also in the vast majority of Xiang-bei ferry.Natural and geographical conditions
are the main factors affecting the distribution of ferry, and the ferry construction
should also rely on some certain conditions. From the internal context is mainly the
subjective needs of the people and socio-economic basis; From the external factors,
mainly by the bridge manufacturing technology and high cost constraints.
Simultaneously, ferry have equipped with some adjunctive equipments. These people
are made up of every estate in the process of building ferry. They have different
function on the building ferry. They are also involved in the construction of ferry,
although they had different motives.
In addition, the ferry as a public affairs, it also needs a certain management
paradigm to ensure that its long-term operation. Shou-shi and Du-fu as a job, must
also follow the industry norms and professional ethics. Each role in accordance with
different norms of management,so as to ensure that the ferry can be in normal
operation.
KeyWords: Qing Dynasty; Ferry; Xiang-bei
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2序言
本文主要以清代湘北渡口的制度研究为切入口，进而探讨国家力量与社区力
量之间的良性互动，史料来源主要集中在地方志和渡会所编纂的渡志。湘北一域
主要包括长沙府、常德府、岳州府和澧州。湘北地滨洞庭，湘、资、沅、澧四水
自南岭、“五溪”或自西而东，或从南往北奔向洞庭，支流繁多，而岳州阨湖口
以荆四水，境内汨水自东而注湖，湘北山川环抱、水网交织，洲港比是。而且每
至春夏之交，湘北境内江河逢汛漫溢，行者病涉，苦不堪言。这种河湖密布和夏
讯冬涸的自然地理环境决定了以船摆渡是此域居民出行的必然选择，所以架桥设
渡既是湘北历来传统，也是民众的主观需要。
另外，湘北处于湖南腹地，历来是全省经济最发达的区域，交通频繁，大小
官道、省路自南而北，由东向西，纵横交错，而且人口繁庶，居民的经济支付能
力较强。所以建渡除了湘北居民的主观需要，民众本身亦具备倡资建渡的经济能
力。总的来讲，湘北四府的渡口为数众多，而且由于时时修缮，方志对其记载随
年代更迭也时有更新，从年代跨度上来讲，湘北渡口的研究更为宽广。渡口同桥
梁一样，都是各社会阶层协力促成的结果。因此，湘北渡口的具体情况也极具多
样性，适合做典型分析。
学术界目前对湘北渡口的研究大多从交通史的角度对其类型和样式作一些
简单的介绍。而且学术界在对津渡的研究上也通常只关注桥梁，渡口一般只是附
带提及，大都浅尝辄止。而渡口作为湘北交通体系的一环，它的作用也同样重要。
其次，渡口文化涉及到民俗、科技、交通等多方面的内容，因此研究渡口也
有助于当代学界更加深入地对民俗学、科技史、交通史等多个领域进行研究。
纵观近前的学术成果，笔者发现有关渡口制度研究的专著暂时还比较少，仅
有的部分著作也是记载零星。比如周秋光《湖南慈善史》—书主要从慈善史的角
度来对湖南渡口展开探讨，周选取了长沙、耒阳、祁阳三县作为湘江流域下、中、
上游的典型代表，以此反映整个湖南义渡的基本情况。①张研和牛贯杰合著的著
作《19 世纪中期中国双重统治格局的演变》通过列举有清一代安徽省的道路、
津梁具体分布情况，发现此处津渡的修建几乎全部由代表基层社会实体组织的族
绅、邑绅主持首事，民间各社会力量或捐资或出劳力。②《演变》一书以 19 世纪
中期的安徽为个案，来剖析社会的演变格局，然而安徽在渡口发展史上并不具备
典型性，不管是在时间跨度上还是渡口情况的复杂程度上都不及湘北有代表性。
张俊《清代两湖地区的桥梁与渡口》③一文是从微观区域的经济角度对两湖
① 周秋光：《湖南慈善史》，湖南人民出版社 2010 年版。
② 张研、牛贯杰：《19 世纪中期中国双重统治格局的演变》，中国人民大学出版社 2002 年版。
③ 张俊：《清代两湖地区的桥梁与渡口》，《武汉大学硕士论文》，2004 年。
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3地区渡口进行了研究，通过对清代两湖地区桥梁与渡口修建、管理及其修建行为
背后的政治、经济、思想动因的初步探讨，发现清代两湖地区桥渡有区别于其他
地域的特殊性。但是张俊一文在地域选择上偏湖北而轻湖南，对津渡的论述角度
上也明显偏重桥梁，渡口只是作为桥梁的附庸附带提及。他系统爬梳了地方志中
湖北地区的津梁史料，对清代湖北地区桥渡数量进行了详细的统计。对于湖南的
桥渡数量，只是基于简单的抽样分析和两湖地区在地理环境上的类似便对两湖地
区做归同化处理。
张艳芳《明代渡口述略》一文将明代渡口按照运作方式的不同分为官渡、义
渡和私渡三类。从明代渡口的管理机构、渡口的运作、渡口的相关配套设施以及
相关的法令法规等几个方面对明代渡口进行了宏观的研究。①但是张的论述主要
集中在官渡上，对于义渡和私渡并没有作全面的探讨。
孔艳《明清时期湘江长沙段历史地理问题探讨》—文在其第三章有对清代湘
江长沙段水路要津——渡口进行了相关的研究，从渡口的设置分类、规模设施以
及其运营管理方面来展开论述。②
肖奔《从清代民国渡志看湖南义渡》一文从渡志所载义渡资料对清代湖南义
渡进行了系统性的研究，主要从渡志修纂的目的、义渡的兴建、义渡的管理以及
清朝民国湖南义渡的影响四个方面展开，肖认为义渡是介于公与私之间的社会领
域，作为集体参与事务的一种，将附近的人团结起来对抗侵害。以此为纽带，官、
役、民三者博弈互动。③肖对湖南义渡的研究使得笔者认识到渡志能很大程度弥
补旧方志中的渡口资料的不足，两者可以互为补充，这无疑拓宽了笔者的视野，
给湘北渡口的研究提供了更多比较性材料。但是肖一文仅对义渡作了比较全面的
研究，官渡以及私渡并未提及，而且对于渡口的修建主体及其修建行为的背后动
因也没有进一步阐述。
综而言之，可以看出学术界对于清代湘北渡口的研究仍处于追寻思索阶段。
从已有研究成果来看，首先是研究资料比较单一，基本上来自于旧方志，而忽略
了渡志这一重要材料。其次研究的角度以微观研究居多，宏观性的研究还很少，
缺乏将渡口的各方面内容进行整合，进而进行一个整体性的研究。下文将梳理渡
口发展的各个方面的内容，并依据渡口兴建的过程，通过分析渡口修建主体的组
成以及修建行为背后的动因来探讨国家与社区之间在公共事务上的良性互动，以
期对清代湘北渡口制度有更为明晰的认识。
① 张艳芳：《明代渡口述略》，《中国地方志》，2008 年第 3 期。
② 孔艳：《明清时期湘江长沙段历史地理问题探讨》，《上海师范大学硕士论文》，2011 年。
③ 肖奔：《从清朝民国渡志看湖南义渡》，《湖南师范大学硕士论文》，2014 年。
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4第一章 清代湘北政区的沿革以及地理区域的特殊性
第一节 湘北政区的沿革
清朝统一中国后，对地方政权实行省、府、县三级制。有清一代经历了从顺
治到宣统共 10 朝 260 余年的时间，其间湘北府州厅县的行政建置发生了许多变
化。笔者拟从几个不同阶段来进行阐述：
一、顺治、康熙时期（公元 1644-1722 年）阶段
这一阶段主要承袭前明之制，湘北领湖南地区的长沙、岳州、常德三府，澧
州尚未直隶，归岳州府辖属。①
表 1-1 顺治康熙两朝（1644-1722 年）湘北各府州厅县辖属情况
府别 州 县
长沙府 茶陵 长沙 善化 湘潭 湘阴 宁乡 浏阳 醴陵 益阳 湘乡 攸 安化
岳州府 澧州 巴陵 临湘 平江 华容 石门 慈利 安乡
常德府 武陵 桃源 龙阳 沅江
顺治、康熙两朝是湘北经济恢复、社会鼎革的时期，历经明末长达 20 多年
的战争和清初吴三桂叛乱，湘北满目疮痍，百废待举。因此直到康熙朝结束，湘
北的府级行政单位基本无变化，其余地方行政建置也只是根据人口的增长有所更
衍。总体上讲，顺康两朝是一个因循沿袭的阶段。
二、雍正、乾隆、嘉庆时期（公元 1723-1820 年）
这一时期是湘北行政建置的发展开拓期，伴随着滨湖垸田区的开发和外来移
民的迁入，湘北腹地发达区的人口飞速增长，所以多余的建置面临裁汰，人口增
长过盛的州厅也开始脱离原属府州，平级而立。
比如岳州府,雍正五年（1727），由于桑植土司改流，所以另设桑植厅，隶
属府治。另领澧州，辖巴陵、临湘、平江、华容、石门、慈利、安乡七县。雍正
七年（1729），降桑植厅为桑植县，隶属永顺府；又升澧州为澧州直隶州，石门、
① 李物人：《浅析清朝（1644-1911 年）湖南政区演变》，《黑龙江史志》2009 年第 22期，第 51 页。
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5安乡、慈利往属。岳州府改辖巴陵、临湘、平江、华容四县。①
又如澧州，曾隶属岳州府，雍正七年（1729），析置岳州府石门、安乡、慈
利三县往属澧州，澧州升为直隶州，又改旧九溪、永定二卫适中之地置安福县。
雍正十三年（1735），于永定卫设水定县，隶州属。共辖石门、安乡、慈利、安
福、永定五县。②
三、道光至宣统时期（公元 1821-1911 年）
这一时期是湘北行政建置的稳定阶段，自道光以后，清朝社会经济由盛而衰，
湘北政区发展又回到一个无所建树的阶段；在这整整二十年 90 年间，湘北仅增
加了 1 个县级单位（光绪三十四年（1908），长沙府添设株洲厅），升置了 1
个直隶厅（光绪十七年（1891），将华容、安乡、武陵、龙阳、沅江、巴陵诸县
益地析出，分设南洲直隶厅）。③
表 1-2 宣统一朝湘北各府厅州县辖属情况
州
别 县、厅
长
沙
府
茶陵 长沙 善化 湘潭 湘阴 宁乡 浏阳 醴陵 益阳 湘乡 攸 安化 株洲
岳
州
府
巴陵 临湘 平江 华容
常
德
府
武陵 桃源 龙阳 沅江
澧
州
石门 安乡 慈利 安福 永定
总之，清代湘北政区的变化主要集中在中叶的雍正时期，虽然行政区的增加
与经济的发展不是平行直线的关系，但是行政区划的变化能在一定程度上反映人
口数的增衰，而人口的增减对于湘北渡口的兴修有着特殊的意义，这一点在下文
会有所提及，此处故不赘述。而其他各朝或处于恢复时期，或处于停滞阶段，所
以行政建置基本无变化，渡口的兴修态势也是波澜不兴。
① 李物人：《浅析清朝（1644-1911 年）湖南政区演变》，《黑龙江史志》2009 年第 22期，第 51 页。
② 李物人：《浅析清朝（1644-1911 年）湖南政区演变》，《黑龙江史志》2009 年第 22期，第 51 页。
③ 龚胜生：《清代两湖农业地理》，华中师范大学出版社 2007 年版，第 13 页。
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6图 1-1 清代湘北行政区划范围
底图来源：中国历史地图集 中国地图出版社 1982 年版
第二节 湘北地理区域的特殊性
不难知道，渡口的选址要依凭一定的自然地理条件，渡口大凡坐落在水流平
缓、水深足够、坡岸稳定、视野开阔、适宜船舶停靠的地点，这就要求地势相对
平坦和水域广阔。而湘北地居秦淮以南、五岭以北，属于中亚热带地区，其气候
属于雨热同期的湿润性季风气候，降水丰沛，这种湿润性气候塑造了湘北的委蛇
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7河流和浩渺湖泊。湘、资、沅、澧四水自南岭、“五溪”或自西而东，或从南往
北奔向洞庭，岳州阨湖口以荆四水，境内汨水自东而注湖。长江迤逦出三峡，泻
千里而归东海。湘北域内山川环抱、水网交织，洲港比是，而且每至春夏之交，
河流必逢汛，所以这种得天独厚的自然条件决定了撑船摆渡是民众出行的必然选
择。
众多江河湖泊的冲积洪积，又塑造了广阔的洞庭湖平原，地势的低平以及水
运的发达也给运输兴建渡口所需建筑材料以及兴建码头泊岸提供了诸多便利。所
以湘北一域的渡口不仅为数众多，而且由于自然条件的限制，大小河道犬牙相错，
官渡、义渡乃至私渡星罗棋布，所以湘北的渡口也极具多样化。
另外，我们从图 1-1 可以知晓，湘北地处湖南东北域腹地发达区（据冲、繁、
疲、难①四类标准，湘北尽占地力人和），大小官道、省路自南而北，由东向西，
纵横交错，渡口作为江河与公路的连接点，重要性尤为突出。
图 1-2 清代湘北水系图
底图来源：湖南省地图 中国地图出版社 2002 年版
①
照雍正时的解释是:交通频繁曰冲，行政业务多曰繁，税粮滞纳过多曰疲，风俗不纯、犯罪事件多曰难。
县的等第高，字数就多，反之，字数就少。冲繁疲难四字俱全的县称为“最要”或“要”缺，一字或无字
的县称为“简”缺，三字(有冲繁难、冲疲难、繁疲难三种)为“要”缺，二字(有冲繁、繁难、繁疲、疲难、
冲难、冲疲六种)为“要”缺或“中”缺。
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8图 1-3 清代湘北地形图
底图来源：Google 地图
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9第二章 清代湘北渡口的类型及分布
第一节 湘北渡口的类型
湘北渡口按运作方式的不同，大致可分为官渡、义渡和私渡，其所属类别并
非一成不变，在一定条件下是可以相互转化的。①比如胡碛义渡，原为官渡，是
长、益一带的往来要驿，后来驿路改道，所以近前的官渡趋于荒废，“居人私造
渡船，恣意勒索，行旅苦之”②。旁近的饶、杨等姓邑民不堪其苦，自愿募众捐
款、造船、募棹夫并购置田地。这样，胡碛渡就由私渡转化为义渡。又如西关外
义渡，为荆、襄、黔、滇往来通津，旧系官渡。而随时日推移，渡船久弊而且修
补的资金接续不上，再加上支付给舟子的工食难以为继，所以渡夫经常私载。为
杜绝这一弊端，周、屈等姓邑民合众倡修义渡并建码头。这样，西关渡就由官渡
转化为义渡。另外有些渡口无法纯粹地归入某一类别，比如安乡县县前渡，向为
官渡，却添雇民船③，官船与民船同时摆渡。又如华容县的碾溪渡、南河渡，向
系官渡，却为“民渡官舟”，还有平江县南浮渡建造肇始，因为工程量浩大，政
府的财力不足以成事，所以实际上由邑民筹资修建，政府只是名义上参与其事。
所以这三类渡口的划分只是针对大多数渡口而言，渡口的官修与民修，与渡口的
所有权之间并无必然的联系。
1、官渡 按照当时人的说法，“津要之所，地方有司造船以济往来，曰官渡”
④。广义的官渡指“渡船的修造及渡夫的佥编都由官方负责的渡口”⑤，官渡设置
的地点，通常是在城市、重要市镇或往来驿道上，是上下文移、驿使往来的必经
之路。比如善化县城河潆湾渡，“为荆、襄、黔、滇往来通津，旧设官渡”⑥。
但是官渡更迭频繁，常常因为驿路改道或者政府财力不敷而导致荒废，而且官渡
常常因为管理上的缺陷，吏员在渡口兴建上难尽其责，导致渡口不能随时修举。
比如同治《浏阳县志》中就有记载：
楚南溪河间多建石桥，大江东西率以舟渡，其隶于官者且给舟子一岁之
资，有司以吏议不及，往往怠于从事，不能随时修举，良可慨也。⑦
另外某些官渡因为管理上的真空容易导致渡口向不良化发展，所以经常出现
渡夫勒索渡人，不同程度地乱收费的现象。比如醴陵县泗汾铺，江流汎溢，“官
① 张艳芳：《明代渡口述略》，《中国地方志》，2008 年第 3 期，第 53 页。
② 嘉庆《长沙县志》 卷 5 《津梁》，嘉庆二十二年增补本，第 15 页。
③ 康熙《安乡县志》 卷 3 《赋役志下》，康熙二十六年刻本，第 7页。
④ 同治《崇阳县志》 卷 2 《建置志》。
⑤ 张艳芳：《明代渡口述略》，《中国地方志》，2008 年第 3 期，第 53 页。
⑥ 光绪《善化县志》 卷六 《津梁》，光绪三年刻本，第 1页。
⑦ 同治《浏阳县志》 卷 4 《营建》，同治十三年刻本，第 48 页。
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尝为置舟，舟子狡玩务需索，贫者苦之”①，这样河道两旁居民的出行便成了问
题。长此以往，邑众中有识之士为了革除积患，倡众捐款造船并且添置田亩、房
基等渡产维持渡口的长久运营，这样以便民为目的的义渡便应运而生了。
2、义渡 “自里中好善者为之，曰义渡”②，即指由官绅或邑民自愿捐助船
只或提供渡口正常运作需要的经费，以非营利、便民为目的的渡口，带有地方公
益性质③。
湘北的义渡有两种形式，一种由官府出资或官员捐俸造船募渡夫，免费济渡。
比如沅江县陈家湾义渡，就是由一位姓龙的官员拨出官银，让县令购买土地，作
为募夫工费④。
另一种为民设，设立义渡的民人有生员、监生、庠生、贡生等义绅，也有耆
民、节妇等邑人，也有僧道等脱俗之士，还有军人。既有个人独立承建，也有集
众人或者家族之力。如平江县板口渡，系黄蘖寺僧继演捐建，他还“倡众修船桥，
并立渡屋，置田租二十七石”⑤。常德府瓦阳塘渡，由耆民贺朝宗创立，并捐田
三十四亩。监生李大璋等合捐两岸船埠⑥。平江县邵阳渡，里绅方培怀捐出埠头，
“独力修建桥船，其桥九布三收，利济多年”⑦。益阳县碧津、粟公港、龙山港
三渡，皆为卜氏合族捐置，“厥后工食及修理船费，卜裔轮管首事，永奉规额”
⑧。
又如巴陵县南津港义渡，地滨洞庭，乾隆五十七年（1792），里人任起龙捐
船一只，张、吴等姓邑民先后创修义渡，捐款募棹夫，并添置船只，“岁给渡夫
谷三十石，钱二十四千余，以为完粮整船之资”⑨。平江县紫草渡，为嘉庆十年
节妇李彭氏九十大寿之际捐建，此妇不仅捐五十金造船，并捐田六斗山一块、地
一亩。“自道光十年至同治六年，其子孙承管生聚”⑩。比如益阳县公余义渡，
“渡在邑西南八十里，当往来之冲......请于邑侯林公以建此渡。侯曰善，乃嘱
希范经纪共事，渡成名曰公，余买宅置田为径久之计，凡诸捐户勒石碑，阴且志
其名之。由于此俾知此渡之成”⑪。
由上述记载可以看出，湘北的义渡主要是利用官府、民间购置或捐献的义田
田租来修造渡船、支付渡夫的工食，以维持渡口的正常运作。
① 乾隆《长沙府志》 卷 41 《艺文志》，乾隆十二年刊本，第 54 页。
② 同治《崇阳县志》 卷 2 《建置志》。
③ 张艳芳：《明代渡口述略》，《中国地方志》，2008 年第 3 期，第 56 页。
④ 嘉庆《沅江县志》 卷 17 《䘏政志》，嘉庆十五年刻本，第 13 页。
⑤ 同治《平江县志》 卷 12 《建置志三》，同治十三年刻本，第 54 页。
⑥ 嘉庆《常德府志》 卷 9 《建置考·津梁》，嘉庆十八年刻本，第 35 页。
⑦ 同治《平江县志》 卷 12 《建置志三》，同治十三年刻本，第 46 页。
⑧ 同治《益阳县志》 卷 23 《艺文志·补遗》，同治十三年刻本，第 50 页。
⑨ 光绪《巴陵县志》 卷 11 《建置志四·津梁》，光绪十七年岳州府四刻本，第 2 页。
⑩ 同治《平江县志》 卷 12 《建置志三》，同治十三年刻本，第 26 页。
⑪ 同治《益阳县志》 卷 3 《营建志·津梁》，同治十三年刻本，第 22 页。
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